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SANAT DERGİSİ
Çerçeveye sıgstıı diye kenarlan kesilen labio. (Bulanan)
Hoca Ali Rıza Bey'in olgunluk çağı 
eserlerinden dörttablosu bulundu
Mart avı ortalarında Mo - 
da Cumah Galerisi ’ nde bir 
karma sergi açılır.Galeri sa ­
hibi Aydın Cumalı ve sanat 
çevresiyle yakın ilişkisi olan 
Cemil Kocainan. "Resim ve
Heykel Miizesi"ndeki eserle - 
rin reprodüksiyonlarının bu - 
lunduğu bir kitabı karıştırır - 
larken, Cumalı, eski ressam - 
larımıztn büyük değer taşıdı - 
ğını ileri sürmektedir. Koca -
inan, bu sırada kitaptaki Hoca 
A li Rıza’nın bir resmini gös - 
tererek kendisinde bu ressam­
dan dört tablo bulunduğunu söy­
ler. Cumalı da, bunun üzerine, 
"Öyleyse sende bir hazine var
Ağaçları, temiz ışık ve gölgeleri içinde Boğaz 'daki köşk. ıBulunan>
Hoca Ali Rıza Bey
azizim, "  der. Birkaç gün son­
ra Aydın, konuyu kendisine aç­
tığı tanınmış ressamlarımız­
dan Nedim Günsür ile birlik­
te Kocainan'ın galeriye çok 
yakın bulunan evine gider; re­
simleri incelerler.
Bu resimleri gören Ne - 
dim Günsür, ¡..lenimlerini şöy­
le anlatıyor:
"A vdın Cumalı ve Moda ' - 
da Cemil Kocainan bey’in e - 
vinde, Hoca A li Rıza Bey ta - 
rafından vaktiyle babasına he­
diye edilmiş dört tablosunu 
gördük. Kendi kişilik çizgisin­
de ve döneminin anlayışında 
ilginç resim lerd i. Özellik - 
le "Boğazda Yalı” ve”Fener - 
bahçe” tabloları ilgimi çekti.
Hoca A li Rıza Bey, resim 
sanatı birikimimizde yeri o- 
lan sanatçılarımızdan biridir 
kuşkusuz. Yaşayan ve ölmüş 
ressamlarımızı kitap ve der­
gilerde ortaya çıkarılıp yay­
ma çabalarının-yetersiz de 
olsa- çeşitli kurumlarca baş - 
latılmış olması , sevindirici 
bir durum. Bu zorunlu işin g i­
derek daha da gelişeceğine i-  
nanıyor ve Milliyet Sanat Der-J 
gisi'nin bu doğrultudaki çalış­
malarına da saygı duyuyorum;’
Birkaç gün önce Cemil 
Kocainan'ın Moda koyuna ba - 
kan dairesine gittim ; duvar - 
larını süsleyen ve A li Rıza 
Bey'in bütün özelliklerini ta - 
şıyan resimleri gördüm.
Kocainan'ın kayın babası, 
yüzme sporunun yurdumuzda­
ki kurucularından olduğunu öğ­
rendiğim Fahri Ayad ( Bey - 
kozlu ünlü futbolcu Yedibelâ 
Fahri, ölümü 19G5), 1925- 1930 
yıllarında Sultanahmet ' teki 
Ameli Hayat (pratik bir mes­
lek okulu) okulunda daktilo öğ­
retmeniyken, aynı okulda re - 
sim öğretmenliği yapan A li 
Rıza Bey'le yakın arkadaş o- 
luyorlar. Şimdi evlerinin du - 
varlarında yer alan, ağaçlık - 
lan, temiz ışık ve gölgeleri 
içinde Boğaz'daki bir köşkü 
çok titiz ve ayrıntılı bir açık­
lıkla, büyük ve dürüst bir do­
ğa saygısıyla gösteren tablo -
sunu, 1928 yılında evlenen Fah­
ri Ayad'a düğün armağanı ola­
rak sunmuş. Resmin bir köşe­
sinde çok ince bir fırçayla , 
eski yazı ve kırmızı renkle 
"A li Rıza" imzası ancak fark - 
ediliyor. İkinci resimde ise, 
aynı duyarlık ve özenli anla - 
tim la Fenerbahçe burnundan 
Hir kıyı görünümü, öbüründe 
»urbağalıdere Köprüsü " nün 
o günkü görünümü yansıtılmış.
Cemil Kocainan'ın anlat - 
tığına göre, A li Rıza Bey, bu 
resmi yaparken, yanında bulu­
nan kayın babasının çok be - 
ğenmesi üzerine resmi tamam­
layınca onu da arkadaşına ar - 
mağan etmiş. Boğaz'da bir 
köşkün bahçesindeki bir ağa­
cı gösteren küçük boyutlu öte­
ki resmi ise, yaldızlı bir ç e r ­
çeveye sığdırabilmek iç in , 
Fahri Ayad, kenarlarından kes­
mek zorunda kalmış.
Cemil Kocainan ' ın eşi 
Bayan Nermin'in açıkladığına 
göre, 8-9 yıl önce Hoca Ali 
Rıza Bey'in kızı Nimet Ener 
evlerine gelerek bu resimle - 
rin babasına ait olduğunu söy­
lemiş ve Paris'te düzenleye - 
ceği bir sergi için satın al - 
mak istemiş.
Paris'te bu serginin açı­
lıp açılmadığı bilinmiyor. An - 
cak Nedim Günsür ile Muşta - 
fa Esirkuş'un belirttiğine gö­
re, Nimet Ener,babasının top­
layabildiği resimlerinden Be­
yoğlu Şehir Galerisi'nde 1964 
yılında bir sergi düzenlemiş.
Nermin Kocainan, bunla -
"Kurbağalidere KopriisW'niin o günkü görünümii (Bulunan)
rm dışında, bir defter kapağı 
üzerine yapılmış ve kırda bir 
değirmeni gösteren başka bir 
resmi de bize getirdi. Baba - 
sından işittiğine göre, bu da 
A li Rıza Bey'in çalışmaların­
dan biriymiş.
Kocainan'larınevinde yer 
alan resimlerin 1925-1930 yıl­
larında, Hoca Ali Rıza'nm ol - 
günlük döneminde yapıldığı 
tahmin ediliyor. Bizde henüz 
galerilerin ve resim pazarla­
masının oluşmadığihu y ılla r­
da, A li Rıza Bey, resimleri - 
nin çoğunu eşine dostuna ar - 
mağan ediyormuş.
Doğaya kutsal denebile - 
cek bir tutkuyla bağlanan Ho - 
ca A li Rıza'nm, resmin halka 
yayılmasında büyükemeğigeç­
miştir. Resim tarihimizde Şe­
ker Ahmet Paşa, Zekâi Paşa 
ve Osman Hamdi Bey üçlüsüy­
le 19.yüzyılda Batıdan esinle­
nen ressamlar ve 1914'ten son­
ra Çallı İbrahim ve arkadaş - 
larının yeni yolları arasında 
yer almaktadır.
Türk resminin daha arık 
ve ilkel bir Corot'su ya da 
Courbet'si sayılabilen Hoca 
A li Rıza Bey'in doğa görür üm- 
lerini işleyen tablolarının iç ­
men tümü "prim itif" lerim zin 
minyatürü andıran yöntem n -
(Sayfayı çeviriniz)
Saydam bir renk değeri içindeki gölge; Gerçekçi bir gözlem, titiz ve sağlam bir çizgi gücü
den farklı olduğu g ib i, Şeker 
Ahmet Paşa ile Osman Ham- 
di anlayışından da ayrılmak - 
tadır. İstanbul'un eski biçimi­
ni en çok koruyan semtte, Üs­
küdar'da oturmakta ve bura - 
nın sayısız görünümlerini re ­
simlemektedir. Doğayı görü - 
şünde yerli ya da yabancı et - 
kilerden uzak kalmış, dürüst, 
çok özden bir sanatçı kişiliği 
taşımaktadır.
Hoca Ali Rıza,resimlerin­
de yaşadığı dönem İstanbul'u­
nun dar sokaklarını,eski tah - 
ta evlerini, kırları, ağaçları , 
kayalıkları, denizi avrıntıla - 
rina varan gerçekçi bir göz - 
lem, son derece titiz, sağlam 
bir çizgi gücü, empresyoniz­
me yaklaşan duyarlı, berrak 
bir renk beğenisiyle yansıt­
mıştır. Paletinden karanlık 
renkleri atan RızaBey'in Üs­
küdar'da bir sokağı gösteren 
(Dolmabahçe Resim ve Hey - 
ket Müzesinde) resminde pem­
be cumbalı evin karşı duvara 
uzayan gölgesi saydam bir 
renk değeri içinde belirir.
Resimlerinde büyük bir 
arıklık ve özgünlük yer alan 
A li Rıza Bey, yerli atmosfe­
ri yakalayan değerli bir man­
zara ressamıdır. Resmimi -
zin bu önemli ustası kendisi - 
ni şöyle anlatır :
"Mesleğim peyzaj ressam­
lığıdır. Resim sanatının icap 
ettirdiği öteki kısımlarda da 
behreyab olmak pek tabiidir. 
Ama yegane zevkim, memle - 
ketimin tatlı seması altında 
zümridin manzaralarına ser­
pilmiş yerli ve milli bir 11 - 
sanla hayat söyleyen Osmanlı 
aşiyanlarını, m eşcereierini, 
tarihi eserlerini yaşatmaktı . 
Bunun için pek çok poşatlar, 
krokiler, karakalem, suluboya, 
yağlıboya yaptım. "
Resimlerinin önemli bir 
bölümünü desenleri ve sulubo­
yaları kapsar. Çok sayıda yağ­
lıboya çalışmışsa da bunların 
bir kısmı tamamlanmamıştır 
Onda, kendinden önceki ve son­
rakilerde pek rastlanmayan 
memleket havası özellikleriy­
le rengini ve kokusunu duyu - 
ran, daha doğrusu bu atmosfe­
rin sırrını çözmek İsteyen 
bir incelik vardır.
Avrupa öğrenimi yapma - 
yan Hoca A li Rıza 'nın 1885 
yıllarında ulusal bir Türk res­
minin kurulmasında - özellik - 
le manzara ressamlığında- ve 
kendi anlayışında birçok sa - 
natçının yetişmesinde büyük 
emeği geçmiştir.
Onu tanıyanlardan yaşlı 
bir kişi, bu ustamızı şöyle an­
latır :
"Sabah şafakla beraber kal­
kar, sonra namazını kılar, bo - 
ya kutusVmu alarak eşeğine b i­
ner ve Üsküdar tepelerine çı - 
kardı. Yiyeceğini de yanında 
götürürdü. Akşamlara kadar 
"m otifin  karşısında çalışır, 
namaz vakitlerini kaçırmaz , 
akşam olunca evine döner ve 
topladığı birkaç arkadaşıyla 
sohbete dalardı.
Herkes onu çok severdi . 
Sanatında çok titiz ve dikkat - 
liydi. Ağaçların dallarını ve 
yapraklarını birer birer çi - 
zerdi. Çünkü tabiatı çok se ­
verdi. Hele durgun bir deniz 
üzerinde bir yelkenliyi, yahut 
kayalar arasına bir çam ağa - 
cini öyle bir konduruverirdi 
ki,bu hüneri cihana değerdi! "
A li Rıza Bey , çevresinde 
güçlü bir ressam olduğu ka - 
dar iyi kalpli, dürüst,mert bir 
insan olarak da tanınır ve çok 
sevilirdi.
1878'de girdiği Harp Oku- 
lu'nu 1882'de teğmen olarak 
bitirmiş, aynı okulun resim a- 
telyesinde Nuri Paşa'nın yar­
dımcısı olarak başladığı r e ­
sim öğretmenliğini Darüşşa - 
faka'da para almadan sürdür­
müş, ardından Kız Sanayii Ne­
fise Mektebi, Çamlıca Kız L i­
sesi, Üsküdar Kız Sanayi ve 
Sultanahmet Ameli Hayatokul- 
larında yüzlerce öğrenci ye­
tiştirmiştir.
1930 yılının 2lı/21mart ge­
cesi 72 yaşında gözlerini dün­
yaya yuman Hoca A li R ıza,er­
tesi gün Karacaahmet mezar­
lığına gömülmüştür.
1933'de Eminönü Halkevi'n- 
de 200 parça eseri sergilenen 
A li Rıza Bey'in I956'da Anka­
ra Dil-Tarih ve Coğrafya F a ­
kültesinde düzenlenen sergi - 
sinde 128 suluboya, 233 kara - 
kalem, 80 yağlıboya resmi yer 
almıştı. Bu eserleri M illî Kü - 
tüphane satın almıştır ve şim­
di orada yer almaktadır.
Hoca Ali Rıza'nın birçok 
resim leri yakınlarına ve tanı­
dıklarına dağıldığından bugün 
pekçoğu ortada yoktur; Istan - 
bul Resim ve Heykel Müzesin­
de ise ne yazık ki sadece yedi 
eseri vardır. Moda' da Cemil 
Kocainan'm evinde bulunan ve 
bugünlerde varlığı sanat çev -  
relerince öğrenilen dört tab - 
loşunun ilgi toplayacağını umu­
yoruz.
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